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報告者 報告年 性別 年齢 原疾患 Grade pT stage 治療 術後補助化学療法 予後
１ 松島 １９７７ M ４６ 腎盂癌 ２ － 腎摘 なし 不明
２ 村田 １９８１ M ４６ 腎盂癌 ３ pTa 腎摘・透析 なし 癌なし生存／１２か月
３ 福田 １９８２ F ３９ 腎盂癌 ３ － 腎摘 なし 癌死／１０か月
４ 北川 １９８９ M ６９ 尿管癌 ３ pT２ 腎尿管全摘 施行 癌なし生存／１３か月
５ 鈴木５） １９９２ F ５６ 尿管癌 ３ pT３ 腎尿管全摘 施行 癌なし生存／１０か月
６ 岡沢 １９９２ F ５０ 腎盂・尿管癌 ３ pT３ 腎尿管全摘 施行 癌なし生存／７年半
７ 安 １９９５ M ５７ 腎盂癌 １ pTa 腎尿管全摘 なし 癌なし生存／１８か月
８ 五十嵐４） １９９６ M ５３ 腎盂・尿管癌 ２ pT１ 腎尿管全摘 なし 癌なし生存／１１か月
９ 五十嵐４） １９９６ M ５７ 腎盂・尿管癌 ２ pT１ 腎尿管全摘 なし 不明
１０ 納谷２） １９９７ M ５５ 尿管癌 ３ pT２ 腎尿管全摘 施行 癌死／６か月
１１ 我喜屋３） １９９８ M ６４ 尿管癌 ２ pT３ 腎尿管全摘 施行 癌なし生存／６か月
１２ 栗崎６） ２００２ M ５９ 腎盂癌 ３ pTa 腎尿管全摘 なし 不明
１３ 篠原７） ２００２ M ７７ 尿管癌 － － 腎尿管全摘 施行 不明
１４ 梶原８） ２００５ F ６４ 尿管癌 ２ pT３ 腎尿管全摘 なし 癌死／４か月
１５ 自験例 ２００６ M ６８ 尿管癌 ３ pT３ 腎尿管全摘 なし 癌なし生存／７か月
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Spontaneous Renal Pelvic Rupture Caused by Ureteral Cancer : A Case Report
Takushi NARODA１）, Toshinori KASAI１）, Kenzo UEMA１）, Shizuo IKEYAMA２）, Hayato TANI２）,
Norio OHNISHI２）, Ryozo SHIRONO２）, Michiko YAMASHITA３）, Yoshiyuki FUJII３）
１）Division of Urology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Radiology, Tokushima Red Cross Hospital
３）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
A ６８-year-old man with a history of macroscopic hematuria consulted our hospital with the chief complaint
of severe left flank pain. CT scan and MRI showed the dilation of left renal pelvis and upper ureter, bleeding
into renal pelvis, hematoma and fluid collection at perinephric space, and ureteral tumor. Urine cytology was
classⅢ. We diagnosed left ureteral cancer, T３ N０ M０, and performed radical nephroureterectomy. Pathological
diagnosis was urothelial carcinoma, grade ３, pT３, INFβ, ly１, v０. Resected specimen showed rupture holes at
the renal pelvis. Adjuvant chemotherapy was not performed. At seven months postoperatively, he was alive
for disease free. Our patient is the １５th reported case of spontaneous urinary extravasation or rupture caused
by ureteral or renal pelvic cancer.
Key words : spontaneous renal pelvic rupture, ureteral cancer, perinephric hematoma
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